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The Attitude of University Students
toward the Death Penalty System
ABSTRACT
In this study, we researched what image university students, as the younger gen-
eration, have of the death penalty system, and their opinion of it.
The survey consistently asked university students their opinions regarding accept-
ing or abolishing the death penalty, providing three choices and allowing respondents
to freely provide their reasons. The result via simple tabulation was “accept” (agree)
52.7%, “neither” (I don’t know) 27.9%, “abolition” (disagree) 19.4%. Although “ac-
cept” was selected more often than “abolish”, there were more “neither” responses than
in the aforementioned public opinion poll. If we consider the “neither” group as dis-
agreeing, the younger generation has more doubts about the death penalty system.
We analyzed the reasons for “acceptance” or “abolition” by quantification method
III. The reasons for “admission” were ethical, such as dignity of life and that humans
have no right to take the lives of others. The reason for “neither” was mainly that ex-
piation of one’s sins can not to be done by death. In contrast, the reasons for accep-
tance were mainly based on an emotional desire for punishment, such as crime preven-
tion, or punishment as deterrence. Some of the reasons were diametrically opposed, but
others were not symmetric, such as false accusations and the feelings of victims. The
results show that the attitudes of university students toward the death penalty might be
changed by depending on whether they side with the victims or assailants, and further
studies about the reasons for different viewpoints are required.
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